




quan I'un e'sta prou oan ..
sat de fer 81 pallasso
s'hi posa i'iltre. EI eas
as passar el temps. I
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L'atracelo. llaminera �e la mar tota-la M.dlt�rrilPI: <fun 00.1 glop.". al Pel. Nord. .
, '**- �'
I
I'No s6c pes lo el primer en soete-
.
reraguerda d'amlcs que et demanen. Bn ele rengles llelals, els medlrer- !ntr que la prlme�r�!Ima 'carta de clu- l,Com va abe> de le guerra? � venre ranle e6n perfts dlfereilts dels eltres. ! .Com es feia abans
Jadanieel mon ee la d'eeser medlre- qu� ens.' expllquest -:-1 el cerr es que i -FIxeu.vos Quante rrenscendencle tnu�.J 'Robert Peary, que dona vlnt-f-rresrrenle. Afxo ee vell, D'Afenes a Cal- el solder, de Ie guerra, no en sap rea.: til I rebregeda corre pel m6n. Hi ha I .nys de l� seve vida per a e!Ser eldet�s peseent per Roma genereclcns A tot eetlrar sep de lee sevee penell-
,q�i tot h9 veu gruixut, peset, de mil primer en arrlbsr' ltl Pol, volgue ferI mfs generaclone que seben del con-, tats, dele seus deslga, dele seus es-' qullos per amunt... I' que quem parla d'ell un regal per a Taft, Presidenttlngut dlvl dele .cru8tacfs,.amb allloll, Iorcoe, I dels de! canierade del cos- de III nostra guerra, d'una manera dels Bet8te Llntts: Taft If r!spongu<!:han-tlngut cure de guarder a l'arque- tat. Poeet CI $abe.r pequea coees, ni
�reu �'eheu la Hlstorle, III H�manltet, eLi retorno el seu regel perrqu� no �reta aquatlce plquejada de petxlnes de aap les ba�es que ha ceuser as l'ene-
'el Futur, II! Clencle, el Caoe i altres que fer emb ell •. 1 gl'ril l'ee,atlla aI le selebror medlterranta el·,?arnet. mlc, Deu eeser per abo que sf deaa-
coees horrlpllante, I Peary donentH a entendre que I'au-bleu blanc-de liur eris�ocracia� , parelx un soldet, 0 den soldate, 0 ,Qu� �oIeu que us dlgul, els Ielxla- I diencil:! havle acebat.
'.
'I no creleselu pae que per trober mil, nl elmon s'enfcnse nl fa guerra
tes 56n u'�e ldiotes I uns crlmlnale I t. D�rant aqueeta vin�.j tres enys,e:s orfgens d'aqueeta superior condl-' delxa de. ee�u!r el seu curs. ' . uns viIs. Aixf, tal com eon•. I ,E1ca. I Pe�ry no reb� ,Dn sol dolar del Go ..ci6, us calgues endinsar vps pels la.. Pero, ben mirer es ben, pbscura la bflrem amb ells perqu� ens fa� no�a. I v.ern d,els Bslete Units per a aq'ueetQberi�tics j pedant� c,rrerons de l'e� I!ulta pels plans. per I�s vertent15, per Pero' ffngueu"pe� segur que en el I' ex�edicl6. Per a al!�oIir eI diner ne­rudfc,l6. De cap mantra.)' ".' hi's valls i pe�s 'clmals de I'ee car'enesi nostre subconecfent de medlterrl2nfs ces�arj, ee veie obllgat a rec6rrer elsUn�rnar}n�r anelfabet que'oi per et� - Sempre igual j sern.pre divers. Ar- una de lee cose! que ens fa estar e i porte del� Bettlfs Units amb el vafxellzar'ha . aenm parler de. la blbliotece bres, rlue, !laurats, rasos, elms. pIa·, les� antipodes de'ls e.nemIcs del. poble
I expedfcfona;i fent 10 visUm p'el pu-d'Alexandrfa, _nf de' la culture aUca, nl nes. Verds. 'grisos, blstres, mara� espanyol, es el preeeenliment que. sPI blic. Amundstn QbUngue el diner per,de les rim�s virgilianrs, porta a 112 dencs. Qu� yaleu mes monoton que perdessi� let guerra-euposant qu� I a1 eeu viatge emb la cac;e de foques I" .
? quedeseim,. qu� jB es' optlmJsme!-L I .baesa de lee sa(lgs el ptbre mlii'f, ee- la naturaleee glrada d.'esquena ,Imar
hauriem de demanar numero 'per' fer It
1m venda de la seva grasso.
"eandallot ri moUes mill�s endins, de I aixo, aixo, he este.t cantot pels' poe- unD soted tlrar-J}os III mar i que bau- L'Artfc ¥ estat se,mpre patrie d'be..l
\�
III meditemmeitat superior. tes? Forcosament al'm6n hi ha mdU� 'riem de nedar en fila ihdla,
_
rois. ,Pero 8mb quina freqUencia.no
\
No cal haver Jleglt lee«\Tides Pa- I maslelts'de Ie medul·le. �eethoven, es A "'quelle que diuen que'o l'endemil tl}
he ,estat mes q�e I'heroiemt de la de ...
ral·leles:., ni tan sols Maragall. cerl, ha pogot immortaUtzar una cP,as-
\
de Ie victorle, 'el nostre pete can,:lo.ra .' sesperanc;;a! L'oficial r"s oSedov,' .(un
'
.




I d- be errats




�poca lserista) mliiolt d escorbut,d-e I,�. rOCH, del pj� de les Jlevantades i cere com un motile d� fet'cerotes.
. Amb quln guet':"'quan at Bn Fran'co . amb ele peus inflsts iesmatic, ve anlr
de les peneres meraveJlos�s d� peI.x JO he .senW pe�_eIl8 delt.. per Ter01, . �e I'hauran ja menjat el8 cuce-torna- ,I a peu al pol Nord, QUEl ,.estava' a dos.
que encara belluga. Som part-art i ent�e, els meus 'deslga; m�s inUme j rem a 121 p1ia,sja r en u,na d'ftquel!es I}its mil quflometree de} eeu v21ixelJ. Molt
p orf-del paisatg� d�e Rosee. 'de les mes' humans,- el de retrobllr la mer.. d'e,stiu tan enyoradesl tan espcradee avlat no . pogue �ma'r. TenIa tonte fe-\ ' . �n! zsgeurem- de pcnxa csl eel, sota el ' '
..etlJ�s de To�sa i dele er-roesos
.
del Quina for�e d'atracci.6 m�s Hemi· .. I"�stre-protecto.r d'una biucll! enver� bre que els mariners del seu deeteCll"8errallo tarragoni. nerel
nh!lsada! ment tenten cone1antment une eprJ ..
Quan era nano, ree_ordo que havla I quan aixo ha eetat posslble-en- J. CASBS ·I.....BUSQUBTS I mus» enCEsa so�re el �eu.plt. I qUlin8,entit una �llna. a�dmlraci6 per San�. care que temporalm�nt-�e intentat 81 Brlgada Mixta. . tornava en �f, murmurava, malgratPere ' eie apoetols que ,pescaven el fer,.me paeear, Ie Bed InsadoHable '5 de mtlr� 1938,
, tot: cBndavant, sempre cnd.vanh.






til Scott, diu: «Per amor de Ota, nove,gada camina e peu pl� ;'per damunt . "a v � t ,r
. � g U I �, ab.andoneu'Cl Ie! nostres familiesl'.de 1'Cliguo. ,Segurement que e1 fill de . Un IIny h'fe I'cltre, anem elluny nt-nbs d'�queH capvespre que. soljat per I Un �xplortldor... que ha donat la ee�Deu hauria' pe,rdut Ceftgorlaels meus les pfelolefl de Ie tr�icl6, Vft caure, p r no elxecer, se mee el COfllfj6s pal'fadl va vida per la gloria de Ie seve patrla,ulle el �n lioc de muUipJfcar els pens de la clluea p�olet.arift Salndor Segui. eNoi·de Sucre». B) tempe eml n'ellu:" i per Ie \gI6ria d'Anglaterra, 'deuria,j ,Ie pei�ot!, ee.Ii" hagues' acudlt de nya, pero no es prQu pe.r a esborrar I'empremta de 10 seve gren figurlf en la " !lembla, le�jar efgpr que la seve .pa-fer��o-q;ue U3 d�re jo?-:-per .txem- �o,rmftd6 del, nos'tre poble tnballlld,or. ,L'obra mag!)j��a"del sec�etar'f ·�general.1 tria HndtJc cura.de la tleva {a�me. ,pJe 11mb Jlong-ue!s i xl1coJata. , . de 10 Confe�ereci6, �a eervir per a atreure damun:t-d ellles free desfermades , Pero. �l capita Scott sabia que.noEs trl1dfcfonal, secu�ar, la irrElfglo- dels lIoplt e sou d�un capitelfeme l!orrut i incompremslu, lnc8p'a'W de compren- J era eixJ. Aba.ns de Ia eeV8· mo�t, e· laal fet me'dlterrania ,deJa mariners. Pe- dre que el m6n camr�a malgnst 10t I que nl l'assassJnet, nl Ie cODccf6 violenta .Illum de les �ltimes gotes �e. petrQIi,.ro jo em jugo e!· cap que el en Hoc no 's6n prou per a deturar-Io. . . . �m.b I� veu )a freda, escriu a tots elsd'bosties conscgr!!des els c�peJlens La maxima asplrccl6 del noble .lider obrerlsta era de d'ardenar la immen-I seus amice deman�nt.lo�·a toJe elf. be,guessin repartit m��clos 21mb sel.sa sa mas!a que eorfie d� la"seve apaUca 'Jndlferencia per a dever:'ir compativll I 'mateix i senee esperer res de ningu:.b eneifs-I poteer al
.
darrera nn trego a'mafint a yindlcar dret", i �estrufr fnjueHcl�s" Segal. 'q,ue era un int�1t1u de J� I eA �ir Barre. Ablms de �orlr' II ,de misl�I�-, el. mejor contingent de fuete d'Indalecf Prf�to, cor_nprfnia a baetoment el paper ,f�rl1Jida�le que ,el . fu- t prego, voJgut �mic, que algul b� limbcUents de J'esglee.llll hauriem hegut de tur reeervaveal proletarlaf en les Hultes que· s'aveTnav,en. Tanmetelx eH no II� meva done I el meu nen. AJudI elcempter-Io entr'e e)s, qU'e ene reritem' £rei hbme'd'aldarulla inoperatlts ill de bullcl1ges est�rn8, Aspiravl2 a fer. de Ia I �11i1et en la vida, ei I'B5tat no volgueseJs-peus �l prlmer reguer6. al pet de inCipient potenclalltat dele Slndicate que lnspiravll, quclcom d'organic j de.s fer.ho·».
:
co'berent. apte per fl la coil�ol decf6 deftnftiva de l'idearl obrerista. Bis seU8 - eA Mr. Quincey; BIs meus pensa�
e nemf�s-que e6n ele nos'fre�-ho varen )lucer. I amb.la mat�fxa fred� cruel.. ments ven cep a I� .meva dona i �l.
. d et'que decfdfren e�imimlr L�lret, decidfre-n 'eliminar Segol. I Seguf ve eseer meu noi. l,Bs 'que v6& podrieu fer
e liminat la terda ,del dl,a 10 de marc;; del 1923, quan acompanyat del seu amic.. quelcom per a ells, ei I'Bstat no- ho
Perone!;
....
deeJribulavl!', 'tranquU'Ial1Jent per 'upa mod�sta vie del dl�trlcte arribes a fer?»
I A
.
(De I;erticle'de Krylavll, en clzves-c nqu",... ,
'Segun ,Com hem hl.;gut d'enyorar;te en aquests meeos de trasbelsoe i tie:. del 2.1 ..2-1938).
d' horre'ndes commocion�! ,FIns a,'quiri punt 'el teD verb tribanlcf, no hauria Quail la famosa exp.edici6 de Nobl ..
.. ju dat a fnforfir Irs conviccions delIS treballedors j Ia teve Inte)·Ugencie no Ie ol Pol' Nord, fete com un pur reA
s" haurIe'e!mer�et gen�roe� en Ie defense 'de la Lliberfet Ilplena�dat
'
.1 clam I sense conel�emente, aeabil' ..






De la guerra sern
.
dluen moUes ve·
rltats i se'n conteh moUes mentfdee.··
,Selvant I'an�cdota, jo :cr¢c
.
que II
Di�5 han,dlcapet per retrat�r-Ie is el
'Propi soldet. Bl soldat aut�ntic. ras,
'peJat, que fe hores de parepet i. que
en molts' clleos penes; �A Inure sl·
. s'acebera la guerra i' nO haure dlspa.
rllt cep fret! \
























' Es el distintiu modern del comer�.
ben orgariitzat
Banca Arnits - Bane Espanybl de Credit t. Bane His ..
pano Colonial - Bane Urq�ijo Catala - Majo Germ.�ns,
, Banquer. - Caixa d'Estalvis de Matar6.
, ".
LLiBBRTAY
tenia eilloc asseg�rat. rt;Ientre qu'e 1'1-
lurp al es volia veur� entre els ,mi­
lIors equips catalans 11 calia guenyar
pet -una dlferencla minlm� de do.�
gols. Amb nqQest allelent es desen­
rome I'ellcontre diumenge 'Pa�sllt al
a
'- ,
camp del Martinenc. guanyant - com
.
ja 'p'ublWJrem dUrun!�l'lIuro per d9$
gOl3 a zero. que els as.segurava la
clal!�lftcilcl6 en el grup I que s'aco�tu­
rna a dlr dels asos.
La vlctoria dels entuslastes amlf­
teurl! Barencs. no ha estat pas gens
fac!.! I s'h�n fet sobradament mereixe­
dors"':"dins les eacasses p'ossibilitats
que permet la gu�rra contra el maldt
felxleme in'Vasor - de I'homen.tge
dels afidonats matar'onins per Hur
brillant comport12ment. La nostra sin­





de ealver els membres de I'expedlclo. ! Les eutrevjstes de Delli ger� alemeny garrlba 'lJhlr nit ,aPerc' solement el Govern sovletIc"els Lcndres f la premea engleea j I'al e-
� merlns i els avladore eovletlcs, tran- bos amb els ambaix3l1 manya no arneguen grans eeperanees
qull-lement I modestament, comenca-
d d'E\·· • A I
'. refere'nta als resulrete de .l�a nego-




S'heurla volgur �n equells moments .� ') "., M 0 R ALB S P� A B j � -..Xsa'ifer el ellencl 0 l'enrorn de I'elude so- f Paris.-Tots els franee�o)� esperen Demanea s.mpre:'.
vletlca; pero no es volgue de cap � que le crisi tlngu! nne rapida eoluetd
-
CONYAC POPULARImanera rebutler-la. Quan Nobile.
eS-1 perque Fran�a no estfgul absent.:-dc, CONYAC eXTRA.Mor.lca, P• .r.l'I\!.i� _ Terreesa lCarmel, \tnva ia en el vafxell itaUA, tranquU·Ut- lies Imporrenrs negoclaclons que An:" CONYAC JULIO CBSAR Tercera Divisl6. - Hoapltalet, Po�za a la gent,que rei voltava amb ·aques· I g:aterra ha comencat a Buropa. 8ftl .:l.� ble Sec. Bmpordanes.· Fortpienc.,:'DIposiharl: MART!PIE - MATAK.,
Pin-. Mollet.tee paraules sobre els que quedaven 5 la tarda d'ahlr ct minlstre de Negocle ...
en el gel: '«No poden morlr perdue I estrangers Delboa, a'entrevlsta ambtenen Ja lmatge mlraculose de le Ver-
� l'ambelxador d'Bepanya, senyor An- ELS ESPORT·S
ge de Loreto». I gel Oesorlo i·; Gallardo, iamb
Pero la Ie no lrnpedl que els f:a- i l',ambalxad.or d'Anglaterra. eir BrIc FutbolHans pregueseln ale ruseoa .que S fl- i Phepps. ' ", . . La' classificaci6 de J'lIuro p.e] . alapreasureseln. I eolament amb l'aiuda J Segons ifiiorm�ctons oficloses que PrimeJa Divisi6 de Lliga ."'dels ateus ruesoe. la Verge ae�orr fer -J,. 1- senyora Tabouiepubltce a «L'Oeu .....
� N(9saltre� j en gen�raJ l'aficl6 ma-el miracle.
. t vre-. Pran�a ha envlar una n'ova' nota taronlna conflavern en ia voluntar 4 teSegurament. el valX!ell cKrasm» no
"
a Anglaterra recordant Ii l'interes que· que en tot moment han donat.proveseDJvav�. ers feixlstee ni I.a seva .aven,; t);: Dran,.,. per la'independencia 'au'S.. I .- " ,. ..- e � juglldore flurencs. per ,tal qu e'1Ufts., sin6 lee �Ides humanes. 1 quan
I' triaca i ix,eCGalovaquia' i �l l5enyor la claesificaci6 per a la Prjm�ra Divi-en .les parets d � les fClbrl�ues de Mila, ; Delbot',. el'dhssabte "assaf. ,comnriic� si6 de LUga Catalana fos ltn fet. i cal, un' obrer itGifh escrivi «V lsca el Kra.. , a l'ambalxaao'r d'l\.nglaterra que Fran- dlr. que les nostre., esperances no so­'sin». la pollcf� UaliGna el va portar a I �a no crau oporlii que siguln dlecutf- lament s'han vist confirmades �in6la pree6. , des entre Londres i Roma qUestions fins i tot superade��Kolzov ....Pravd4» del 20 2 ·19,3�) : rel-t.lve- -.1" Medl·t°l'."�nl·" "'en�e .;riie D );: d . d . . h t't; "" ... u ... �. g .... � 't e"pr"s e ca 4 partlt JfI a sor I
____________• 1 ·p.rat' .. �c no estigul· lJs:3l!bentadd. 131 a les planes del nostre di�ri un breu
: I Govern de P4rls no plJrficiparia mal comentarf. Avul en farem un de mes
'I en un acord per al qual no ha es(at exhms que englobi eJs do! p'artits en
1 mal conaultat i s·ense tenk la segure� que l'IIuro ha pres .parl.I tat de qUe: els seus interessos ��ri!ln en el primer encontre era general1 defenaate. ereen�a que I'eq�lp d'e rIluro es fari&Matar6 que aquesta 'enUtat a : L'ambalx�dor angles. s'entre�ista amb Ia vIctOria amb mes 0 menys fa-partir del dia 10 fins al die 20 � abir amb Delboe per � cQmunici2t-li eilitet-lSi mes no. per lenir damunf �jinclusiu. abonarb iota hi· mone- I -.
l que lord HalUtix informara 'Fran�a de Carmelo una clara' victoria de cineda (xavaHa i cartons) �me!a i ! les seves negoci4clon� relatives a gols a cap i un matx n�1 a cine go!sen cJrculacl6 per aquest\ciutat. f Bspanya i que tindra en compte. es- ,en el Beu propi camp-,,:,pero. contrat 'M!!tar6. 8 mar� 1938 l· .. .\
_ ; peclalment, el desigj de P�rra
.
que- l� tots els pronosfics no fou !!fxi. S'ar,-
� reUrada 'dels combatents estrang-�re riba al descans amb aventatge del�
S.··'scripcio publica � sera e�aminaqa en re!acl6 4mb !& re- flurence per dos gols -a cap I despres.� tirada del materll!!l. /'"' vingue una reacct6 fulminant i dura






zisme i per a obrea contra l'AllIi' I de Roma; de lee quaIs Jord Perth 1 tat que .eIs propo.rciona una victorIa
f()r� ,!u� BooM rA.JulJliJmenl de I Ciano han e8tablert un p�ogri11mi! en que nf' eomniaven, victoria que e!a
folt1kmJ . . 1 III sevs entrevist12 d'ehlr. Segons eI reeultll completame.nt nul'�l'J ja que eI
LUST?" N.o 254'
"
1 correspon�al de «Le Ffgaro�. el Go-· ClIrme) presenta uns jugadors que
S�mli anterior.
.
1.642.885'49 i vern angles hll acceptat el d�fg del no tenia inscrits a Ie! llietes de ia Fe-
Prancesc Vlayna Rlw) 125'...;.,.. � Govern fefxfsfa que lee negociacions .deracI6..i aquesta. aplicant els Regla-
La Banda Municipal
.
50'- i romanguin eecretes. A pe-sar qu,e ei, ment e.Ia penalitd amb la'perdu:!! dels
Q ! 1.643.060'49 '1 Govern angles no pugQi tenir sobn doe p.unts.uuma i 3eguelx. .
, ,! la 'premetl Itt matelxo autoritat que el Bn el segon partft' c-Hminatori s'en-







riodlcs angl�sos una acH�ud reaerya�. baden i el Car�e10. pertit que fouCONYAC' JOVE I GUARDJOLA �'
CONYAC SIR GUILLAUMB
_ 1
da en lee Informacione i tambe en <d! guanyat pels eabadellenc3 per tres
CONYAC GRA,N PARRAL � comenfaris. 58 comenta is.' Fran�a gols a doe; f ·Yi.ngue eI 9�rrer de fa
CONYAC vIves ll'arrlbada ·de von Rlbb�ntrop a Lon- lunda acurant-se aquesr�"amb el nos-
�Confiteria BARBOSA Matar6 t dres .. 131 mlnistre de Negocis B�tran· Ire Huro. Per Ie seva victoria d4munt
el Carmej. el SabadeU �mb un, empat
Clubs que formaran lea dlfertnls




ter, Badalone, Burope, Bspanyol'�
Sans. Manresa. Aven�. Marfineilc f
lluro. '
Segona DlyfsI6. - Glrona, Saba-
. .
dell. Granollers, Gracie, Horta, Vlc�




Demeneu-les en 1£3 bones tenetu t[�.
" . ,.
.'





II. ,0_ e. eODlllu••at lIel pihU,:
.'1 ft.cr.� C(ile eft el, sortel, cr.....
,cnr.l • I. Collsellerl••·Alel.tt••I.
aoclal, .0rreepo.I.t al IIhll 9 .....
�� �.I i938, 8.I'0a. co••t. a.'Ii.­
till. ,o.evi d'raqacat. Co••eUeri., .�'






11111 .iIll8r08.earrs.poa••t., '" i
i!!iiata a.b flea pClact.I, a6. all ••
«1.2;,1.:
069 - 169 -369 469 - 569 669 169.,
869 - 969.
Mat.r6, 9 lie mar� 4'11 19&8.
iii Co••eller "·�.tat,••tll .,.1.'_
l�iU WtlJ.·
ICOMPR_O,
Maquines d'escriure portatils i
d'oftdna" maquines de sqmar, de'
�alcular i aparells. multicopistei
Ra6: Argiit;lles, 34 M�tar6.
Biblioteques Pobliques
De la Societal IRIS (Melclor d�




del (Jilluns al divendres. de a 8 iI'10
,
de la nit,: dissabtes i dies leatlua de "
6 a 8 del vesple. ,
,
Df! la Societal ATElvEU (Me/clot
de Palau, 5): fforari: Dlm/!'I'fs I dl­
ious. de d08 qUCllis de 7 a 8 del"
f ,_
' � ( .
vespre.�' dissitbles: de 4 a 7 tart/II;
dlumenges� de 11 a 1 mal! I de 4 II 7.
lalda�
'Di!la CAIXA D'ESTALVIS (PIli­
�a de Iii Lllbertat): ff()rea de lectulll: .
Dies felirers. del dilluns al dlssabte#
de 111l'1 delmall ide dos qualta' de'
6 a dOB quarts de 9 del vespre. Des­
la lancada els. dlumenges I leSt/UBe
.
De la SOCIETA i . MODElilvA
FRATBRNITAT (Ciula_dans. 22,..1
Cuba. 4·,7): Oberla de dll/uns a ·dl...
vendles. d� 8 II 10 del vesple. I eill.




La Conselleria d'Assistencia Social ha estat
traslladada, per acord del' Consell Munici­
pal permanent, a la casa num. '17 del carrer
de Francese Layret, ondes d'avui s'efec­







AVISAvui hem sentit una express!9.
soitide 'de "a greciose boca d'uns
.xicote, la qual meteix un comenteti
,pOI trecter-se de quelcom que es te­
/ereix a un ptobleme que afecta pro-
, fundament !q pohlaci6: , ,
.. -«Sf, ,va esser ePo! deMet, Els
Dema'! dem� pa8saf, dies 11 I 12
dels corrents, respecttvement, en ele
esfabllmenrs d'aqueeta 'ciutat es po­
sara a Ie venda ol! a ra6 d'un q�art
de litre per fl2mlliaf i ·al preu de etnc
, pe�sefes el litrel: j' '





,-varen entonset la berea. Mal com fracassara el Slndlcat Llntc de Ies IIquest termini, retirfn els seue rebuts
.no Ies entonsen totes, Ies de Mqial6 Industries Attmentertes), oh Ies ex- 'correaponente, adverttnt-les-ht, que
Iespstmeree: AI (/ap(Javall, pel que' , ceNemcres' dl!' liT pluretitet d'oree- piai!5at el dla'15 !ense'h�'ier-ho efec- "
.serveixenl», nitzecions stndicelst=que tingues la foct: quedaran subleetes' i2 l'epremt l ALTRB
.Bn elgun« eltra, ocasi6 hem sentit virtut de fer-los entret al cami de fa � recarrece coneeguenrs. Dema I dema paesat, dies 11 I 12
convels�s semblents, tembe fOlfa., sotidetitat ide la ciatedenie, el qual Mafar6, 9 de mar� del 1938.-L'AI- respectlvement, es posara a III venda
=hosttl« a pagesos i pescedors, i 'no es eltte que considetet-ee iguals cal'de, Ramon Moli�t.
� ,
bacall� sec a raa de 89 grams per fll",;
.lldhuc hi hem intervingut mes d'une que fa tests dels treballadots, nimes
'
·
inmar I al preu de 5'25 pteS.,el qullo,
....
vega_da, a tevot del-sentit coma.
.
ni menys, i no ft1r,del peix un etticle '-Les reetrlcclona que a la Indt6s. Bis clutedana hauran d'adqulrlr-Io
. Bteetivement, els pagesos, 'ele de luxe epte nomes pel paladal de trla ha lmposat Ia mance'de materf.ls, en el matelx Hoc que ho f�ren en I'fn-
pescadors i els espeeutadors en ge- teixistes i enxufafs de calegoria.:_P.' fa que manquin forces' articles d'ell! rlm repartlment.
nerel, han donal 1I0c a que elpob!e domestic. La CArtuia de SevIlla, p�ro. Matara 10 de mere del 1938.-BI
,.(� en dlt elpobte no ens teietim sin6 CONYAC POPULAR encare seguelx dfe�int �ls eeus clients,
'
Conselle,r·Regld'or, Iosep Calret.
"ais eiutadens que sofreixen estoica- CONYAC eXTRA
'
un bon .e�,�ortft d'aquests aHlcles nc.- '
,ment les malvestals de la guel'la, als CONYAC JUUO CBSAR cessari.s per li r.· c48�' 0 per fer Oul
4ue trehallen falit com poden ptd he d� I casa X�eS6l1n" present de bon gust.
,coNectiu i no mengen mes que el ' MO R ALe 5 P A � II i �
,�ue poden) senti una c_erla animad- ,:Dipositllrl: MARTe PITH - MAtAJlci




QUADRB DB VISITBS, -,i'('
D�L DISPBNSARI D� LJ,Hc)SPIT�L·
MUNICIPAL
AJUNTAMENT DB MAiAR6. -
- Conselleria de Oovernaci6 i Assis­
I .
ADMINIST.RACIO MUNICIPAL D.B lencia SociaJ.�Avis.-Bs fa avinenl Dlrecfor:, Dr. ViIadevall, MedlCia.
LA FINCA URBANA. - A part'fr del al clutad1J Ramon Domingo, el domi -'
,
general i �lrurgla� " •
._qualifi'!i!lius que sovint� se'ls apli- proper dljous dia 10 fins al 51 de rac- cUt del qual s'ignora, que haVent ca-
.
Sub-l;>lrecto�: Dr•. Campam�r. ,M*�
,q�en, ni trohem. �e ,Ia _imprecaci6 I tual,' d� deu a una dtl matt I de sl,s a
ducat la concessf6 temporal del n[n- dlclria general. (Visita dIlluns, dim.':'
que .amb. tama vlo/ene/a; Ilanrava
I
dOl! qU6rts de vui� del ye�pre, es pro·'
xol n.o 106 d� la ilia G"del 'CementJri cres, ,dlvendres, de 10 a 11 matf)& ,
aquella' do�ela lndignada, segura- cedira 'al cobrament dels ,Jioguers cor- municipal d'aquesta Cfutat, que sl din- Dr. Cabafies: Mediclna i Clraftf.�
m�nl pelque es Iroha,. c.om nosal- responents al mes de febrer, essent 'tre el termini de, vuU dIes, a partir de generals I ObstetricIa�' (VIsits dlmaFt••
,
,lIe's, q�eia n� �s, recolda del gus� I in�iBperienble la. presentacf? d¢ I'u} _ la pubHcftci6 del present avrs; nO'ha dfjous, dissabtes, de 6 a Zt_arda).delpelx. Pero alXono ,es PIOU pel f fi,m rebut de Hogu'er, per a facllitar"'la renovat el contracte ,res�ectiu, es Dr. March: Malalties de'la''Infucl.� ,
desitjarmal aningu,;'" , 'tasca cobratoria. .) co�siderara caducada df.ta concessl6. ,VisUa dllluns, dimecres, dlvendi.... "
Amh els pagesos hem de pensar Bl� qui passat el dia 31 no s'hagin
• Bl que el! fa public als efectes per- . a I�s 11 matl).
que hi ha els del seca, i �/s que sen- presentat a l'Admini'atracf6 Munlcipai tlnents. Dr. Oulx: Odontologia.' (Vi�lta .._
,&e �s_e! del seca tamfJoc no nedeI1
,
de la Finca Urbnna (Rnrribla Mendi- ,') Matar6. 10 de mary del 1938.-BI marts. dfs�abtes, de 4 a 5 tarde).
en /'ahundancia: No pot db-se, en zabal num�. 33 35, pis) per II f�j. ehc- Con�eIler·Regldor, Josep Selra. Dr. Seix: Tisioleg. (Vtsita dljoaa:
..enemics.
Pelo no s6n tots mereifedors dels
o
justiCia, que.)ols es Ilohin en el cas
.d'iaquells que �no sahen que�an dels.
II lea 5 tarda).tiu l'import det� dretftd'ocupacf6 de
l�eatatge que habiten, se'Js passara a -Senyora: QuaD hagl de fer esti­
rar corUn�s, tran�PlJrents, stors" etc.,
recordl el carrer de Prancesc MacUs,
num, 102.
Metge operador: Dr. Oubern.
L1evador�: Rosa Alfonso.':- Vlalta
\
,
cIs dljousde 6 a 7 ti\�da.
NOTA ••- Per Ill' vlsfta preci�" li..�"
previa autorltzaCi6 de III Con��Il.lIa�'
,que ba d'es�er sol'licitada amb I•••-'
diners».
cobrar a domlclli.' carr�gnnt-Jos el 5
I itmh el.s pescado' {$, per poc que I pe� c�nt com apremi de cobran�a.
vulgU�in, �ecoll�ixer ,Ia ra6, ve(J�'em: i Matar6, 8 .'de mar� del '1938.-81
.que Sl he. es ve�/fal que no seguelxen i Pre;sfdent, Ramon MQlist.-:-BJ Secre­
I
•.�
.allo'que es diu un� conducta e_xem-'l tari'Permf1nent, Fraacesc'Rossetti.
.






tifelxlsles, negant-se a donar facilr- ,
MAN<;ANILLA ct..A MAlA,.
lals pel tal que els ohrers puguin
X.BRBS PINfSSIM: cPBTRONIOI
:me1jat,peix, ]7i tan sols els, que le� M 0 R ALB S P A,R B � A _ ixBa$, ',nen malalts, vellets.f cria/wes, te, I Dipoeitari: MAIITI PITS -:-' M.}\TJs.i16_nen a
fa!"or.
seu alglin atenuan', com 1
es ala, que no sempre poden anar al t
,
,mar i que'la desorgan/1zaci6 i el I ALCALDIA DE MATARO.-Anun­
"qeso!dre ·4mpelanls alleu 'amh la! cl.-Segons em comuniC8 el clutadh
I '
qii�sli6 de Ifear�1J 'els ban excjtat la I Recaplador deContribuctons d'.aqqes·
,
,cohdicia. I fa, �006, la cobran�Ci en periode vo-
No, no' esta he. de profelir male� i
luntari de res quotes'corre�ponents al
diccions contra els mariners. Ells ' primer trimestre de I'actual tiny 1938,
c6melen ,un ahus que., /rohBlfl!1 in
I I per concepte indu3trial, s'efe-c-ttlarirqaalificable si deixem de tenil en ' fins el qulnze del commt mes de
..comple la mentalitat de la maioria. I m�r�, de nou a tretze. en l'esmentadaPelo Ifactifuq mes ildieIJI no es la I Oficina,de recaptacl6 situada 81 car
indignaci6 explessada per un i�sult 1 rer doe Bokunin, mim. 73 (avui 12).
• '
Jalmipant, sino quelcom 'i'a_cional- I EI que aquestn Alcll!dla �s complcu
. que Dodri,a, 0 deuria, plJlfiJ de les IjlJ.posar per mIlja d�J present, en co­, olganifzacions (jbl'er�s (fixeu- vds, ,neixement d�:'Is contr1bb.ents per I'es­
que diem ({Ies» perque una de sola I mentat c�ncepie IndustrIal d'aquestha .de fracassal ohligadament com terme municipal; per a que, durant
, LA SETMANA INTBRNACIONAL
DB LA DONA.-En monu de la Set-' gouda antelacl6.
mann lruernaCfonal' de ,10 Dona, les
Seccions Femenlnes Antifeixl5fe!S de
Ie locaiitl!t ha'n org1Jnltzat per ill dl,a
11 de martr, un gtandi6s ball at Tea­
tre Monumental I;losc, a profit dels
refugll.lts del Refugi J,09qufm Costa ••





& "Dba, de venda en els Uocs segtWJJtat
, COMISSARIA D'ORDRB PU.BLlC' LL1BRERIA MINeRVA
DB MATARO._:_Secci6 Estrangers. Carrer. ch Balctlona, l�
-Es fa avinent G tots �Is sulidlts es- UIBRERIA TRIA,'
trangers domlc(lf�s ,en aquesta cfu - '
T Rambla � Outda" ..tat� la iJ1eludible obligacl6 que tenen
. de-present.ar se tots els dies labora-
, /
bles d� 11 'is 13� en aquesta Comil!s'i1 h
,riel d'Ordre PubiIc, carrer Durrut{,
n�o 25,



















amb tots ,els seus accessoris.
') , •
• , Ill" \'
��•.R.. Perpinyll ... ,;. . Qc�listi!
AJUDANT DEL DOCTeR LAPERSONB DE PARIS
MATAR6 .. BARCELONA'
B:Ourrufi (St. A�sIO,'56 Proven�a. 185, t.er, 2�· entre Arlblill UlnlverllUat




�emaneu, intormes i preu a
carter de Barcelona, 13.-Mataro
.
'. LLI�ERTAT
'. Les felicitacions .per I'enfon- .
sament. d�l «Balears» \)
\
�I cap I comlss�ri. de rBequadril
R�pubUcana han .cureet un telegrama
al preeldent del Pertement de la Re-
1,ICIl,Uldl per. lei l.toclCI fIB:RI, I .EIO:I, per c.�rcreDcle§ fem�ltll,q'I�$
·L.A 'CR:tSI 'PR'ANCESA:



















'BXBRCIT DB L'BST.-A prlmera
bare d'avui, I'enemlc ba 'In!clat • la publica, genurna repreeentacl6 del
zona d'equesr Bxerclr fofenelva qUI P oble espanyol, agrai�t el telegrame
venia preperant d'en�a ques'ecebe la de felfcUeci6 que Iou envlat a
I'Be­
balllUa de TeroI. L'atec el porta en ,quadra' de In R,p.ublica amb motlu -de
,
tres dlrecclons, aeslent per grans . Ie victoria del Cap de Palo�.�Fabro.
, masses d'avlaclo I d'nrtilleria amb Notes de la Generatltat
'I'euxlli de molts tIInCS.
En una de lee dlrecclons he econ-
,
.
eeguit ocupar el poble: de Fuendeto-
dos; en l'altre, pel. sector de RudiJIa,
he ·lIgafllt elvetex Cruz Santa, I en
l'eltrn, per la part de Vlver del Rio.
,
lee tropes Ilelele hen aeoneegult con­
feill& }.'atac davant Mirablieno.
A lea proxlmlrets de rBr�itll de
&mt Gregori,. lee nosfres metrallado-
M�luquer; tinent coronel Cu�vas. i





CBN�RB.-AI ee.ctor de La Granja,
ela faccloeps han ocupet Puerto del
Reventon, Malagoeto i Risco de loe
Clavdes.
RBSTANTS EXERCITS ':"'Res de
D JCClON·ARi




ConUndre un VocabuJa.ri Ca�leHa ,Cljtalls
Formcrril un volum d'unes 2.000 planes de
:: text. U'lustrnt (1mb un miler' de gravats ::
, 8s publica per quaderns setml'J!i'llde al preu
•• de' 1 '50 pel5sete15' ••
l Mu.
***
Bn I'a'ac aerl deciuat ahir pels fac-
'dosos contra.Puebla de Hlj�r queda
datruYt rHospltnl, on "moriren '105
dels malalts que slh! trobaven:
AnU paesada foren bombardejats
per dos aparella Sant Vlcenc d� Cal­
lIIers, AmetHa i Coli de Bolaguer I' ai-
I . i
:tres pobles propers 11 Tarragona.
, Aquest matt, a le� onze hitbombar­
dejat ·Reue. Le'S victimes s6n ylnt
mort i vlnl-I cinc ferits. A lee 2'30 ha
utat 1:)0mbardejad8 Tortosa; on �Is
morts. e6n dlvult i els ferlts cinquanta •.
J A R�U8 han quedot destruides dl
vuit cases i a To/r�sa onze.
La, nostn, aviaci6 efectua ehlr i
.,
11 vul div-ereos ee:rvels' sobre objectfus
militers al front de 1'8st.
Llegiu LLIB-ERTAT
I I
10 tots ele mtnterree.e-Febra •
Chautemps ha comencar dlent que .
Serre Pamlee, he vlsUat'les obres fa' solement quatre dies obtingu'e un • El,Govern dlmlsslonar!
que s'eetan efectuent a la carretera de vot de conflanee ala ·Cambra i 211 Se- I 'a l'Elissi
.
Barcelona a Fr�n�a. en el- pont del .. I
.' .
•
,. nat,.vot.que"va�sserotorgatPerun,17-,1· .. PARIS.-A les 10'40.. el, presldentBesoe, Arenys i Calelle. . I
BI de Governaclo I As!i5fencla So-
nlmitat. . . .
.
£
dlmlaelonarl i eIs minlstres han arri-
.
Bis prob.lelT!eS ecruals que br he r bat a l'EHesi poeant llur� carrecs 'fJI.clel Sberr he rebut lee vieltes del Dii f
""1;"
,
. plenreiets, cerree r,eserves que ha po- dlsposlcto del Pre�ldent Lebrun.. Ir ector General d'Assletencia Social set-el Senat. la neceselret de moblllt- l Ales 11,20 minuts els mlnistres di··
�
zar les disponlbl)ltats ftnancer�s del 1 mi�8ionarJ5 sorrien de rEllal. - Fa--
. pais per l! fer front 8 Ie correra .d'ar- ; bra. . ...
!nament que h6p empres els eetats l . . .' , ,. ,
europeus �fa que ·el ,govern tingui Ie t Els grups polttlcs !. ,\ . r'
i
necessitet de tenir Ie,S mans 1!lur.�s 1 es reuneixen ,"
I per (Jrdenar les 'finances del pais j 1 ,PARIS.-La minol'ia socfaliesta s'bil'
I mobilltzar tots els' recursos econo"- i reunll i ha lJcordtit Que havla d'aner-I • .
. ! mice. . i se a Ie �forrn.aci6 d'un Govern excln�'
Prell. rcuiuita' t L'econo�l�
.
naci-onal no pot con�l� I 3�vel�ent de Front, sota la presiden,-
I·
nual' recolz-ent se en unll segulda ; cia d'unl socialista. '
) emis15i6 d'em·pre�fUs, .. per a nlvellar J Bt pertH de FederaCi� Republfcanm< .
deficits pres�mpo�tzsrls de 38' i 40 mil.; tambe s'hn. reunlt . i ha f�t piiblic un
'I
I mUione. Les crell.ci6 de ia C�lxa Auto- � m8nifest. en �I quel e'afirma que s'es-
1. noma per 1I <lesglosar les de�J)(�!.�� : l�n trave3sant ung mom��!s greu5 ti. Oalan, ?22 ': '. Malaro per a la Segurerat nacionai,' crel'l 111 ; "que ei Govern aUra vegada ha des-
___'IIIIIIIDlIIl'.!!I'IiIlI__�""""IlI!'__
. nece5sitat d'-emetre un emprestit. el ! �erti;lt del eeu lloc.-Fabra.




.': aegui'rlr ;fotalment; jn qu,e cas de no 1 de formf�r Govern




� I Sol'lIclta tambe 'Chautempa un es- f amb el President del Senat, el Presi·Baplcndld servel de coberts 1 a III carta t f d ttl f b II d' . j' d I t dent Lebrun ha tnC8rr�gat a Blum lalore e 0 s ·e s re a a orB. e s : .'
Oran 5816 per a Banqaets 1 Pe5l�1S l' J i 16 df b 11
\ formoci6 del nou Govern.-Fabr8.
thsbitaciotJl5 a�b BigaB corren. 3' que
estl.l.n en re �c recta am e"S i �__ � ___,...
,
pe-r acabar amb {.e.s vagues j eugmen·
' IMPlt8MTA MINERVA.. ,_. M,�1'A.r.h.i







. BI conseller d'Obres Publique:s.
Per braguers, faixes,
Jttitges, aparells orto­






: Gliralge en el m,afelx �btel




Ma.ufaolura llaerioa deURlp;r.El6ctri.cu S.A.
UmJab: cpera»,· c¥.a· watt», cStandard»,'
,cOpCiline.s»; cLlum del dia�.
De lantllBia: cFlames», cBsferiques:»,
.cPerfums», I cCili'ndriques»,
'cXinxefes:a; etc.'e.
Flbrica a ,latar6: fDltESt lIlIiET 1111'11)Telel. lOS
,'.
tar la producclo, 'prin'clpclment a lee- .
\Indu!tri.es' de guerra.
.
Chautempe acaba. el seu dlscure­
dlent que e�t& dteposet a delxar el po-
Estranger' . -
Acebat el seu dlecurs Chautempe
.
4 taraa
Ha dimitit el Govern frances
der per a donar pas a un govern que,
PA�tS (10 mail)•. - (Urgent).� tlngu! mea amplltud I que delxa earle-
Chautempe ha presenrat le dimis!i6 ,fet el poder sf. pot aconsegulr- se que
del Govern. - Fabre,
. fora ell es delxen els tnteressoe de
, .
J?crtit davant l'lnteree suprem de lit
;
patrla.
Lasessle de la Cambra.
PARIS. - A les 9�40 Herrlot ha








PUNT DB VBNDA I SUBSCRIPCI6:.
BOTIGA d'lMp'REMTA MINERVA
S.rcelona, 13. Tetefon 255"
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